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quals saturen la quantitat, la qualitat, la re-
lació o, finalment, la modalitat. Perquè els 
fenòmens saturats, com l’esdeveniment, es 
donen en la seva unicitat, imprevisibilitat i, 
aleshores, en el seu devenir, és que allò des-
plaçat és a la vegada l’ego transcendental en 
el seu poder constitutiu. Marion percep el 
despullament de la transcendència de l’ego, 
precisament en l’encontre amb el fenomen 
saturat: l’esdeveniment, per exemple, que 
en el seu advenir esgarrifa el subjecte que el 
rep, sense poder no rebre’l. Ja no es pot dir 
que l’ego manté la seva pretensió transcen-
dental de ser origen, en darrera instància, 
ja que ell es rep del que rep: abans d’un ego 
transcendental, hi ha primer un adonat en-
cara que això signifiqui, precisament, que a 
l’adonat se li imposi allò donat.
Finalment, és necessari destacar la pu-
blicació de la traducció al castellà d’aquesta 
obra. Cal celebrar la iniciativa de l’editorial 
Síntesis, que obre un camp de discussió fi-
losòfica per al lector de llengua castellana. 
Però, sobretot, cal destacar el treball de tra-
ducció conduït per Javier Bassas Vila. N’hi 
ha prou per a això amb les paraules de Ma-
rion: «(...) sabem certament, després d’ha-
ver escoltat les seves preguntes, que aquesta 
traducció reposa sobre una lectura molt 
atenta, ben informada i temiblement intel-
ligent del text (fins al punt que les seves 
correccions i observacions permetran mi-
llorar el text de la pròxima edició francesa). 
Suscitar aquestes traduccions reconforta 
l’autor, perquè provoquen lectors que se’ls 
assemblen» (p. 16). Després de llegir el text 
no hi ha dubte que les paraules de Marion 
no són exagerades, sinó que es confirmen 
tant en la traducció com en el «Breve estu-
dio de traducción» i el «Glosario» que Ja-
vier Bassas inserta en el text. Finalment, 
Siendo dado és una obra filosòfica que ir-
romp en el context de la fenomenologia 
contemporània per proposar una reorien-
tació radical, que comporta unes exigències 
també radicals al lector.
Patricio MENA MALET
Universidad Alberto Hurtado 
(Santiago de Xile)
Pierre Gibert, L’invention critique 
de la Bible: XVe-XVIIe siècle. 
París: Gallimard, 2010.
L’autor d’aquesta peculiar «invenció crí-
tica de la Bíblia» és el jesuïta Pierre Gibert 
(1936), doctor en teologia i en literatura 
comparada i professor d’exegesi de l’Antic 
Testament a la Facultat de Teologia de Lió 
i al Centre Sèvres de París. L’interès del lli-
bre que ressenyem procedeix de les múlti-
ples connexions enmig de les quals sorgeix 
la interpretació crítica de l’Escriptura judeo-
cristiana, unides a la circumstància que Gi-
bert expliqui aquesta història dels primers 
segles de l’exegesi moderna com la de la 
consolidació de les premisses epistemològi-
ques d’aquesta nova disciplina científica.
La relació entre l’exegètica moderna del 
text bíblic i la filosofia dels nous temps té 
alguna cosa d’intrínseca i essencial per 
ambdues bandes, com demostren molts 
dels noms il·lustres que comparteixen. Sens 
dubte, doncs, l’objecte del qual el llibre de 
Gibert vol traçar la història dels primers 
segles, aturant-se al llindar del segle XIX, és 
per se d’interès per a nosaltres. D’altra ban-
da, la manera com l’autor l’aborda i les tesis 
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bàsiques que va explicitant al seu entorn 
encara fan més recomanable un comentari 
reflexiu com el que aquestes ratlles volen 
intentar. Comencem fent una ullada a l’or-
ganització global de l’obra i després dibui-
xarem en filigrana algunes observacions 
so bre els continguts suara insinuats.
El llibre de Gibert s’estructura en tres 
parts, precedides d’un Avant-propos (p. 
9-13) i d’un pròleg (p. 15-36), i tancades 
per un epíleg (p. 327-350) i per un conjunt 
d’annexos d’indubtable utilitat (p. 353-
373). Dels apartats introductoris en parla-
rem amb una mica més de detall d’aquí a 
una estona: és aquí on es troben les tesis 
«sistemàtiques» de fons de Pierre Gibert 
que caldria mirar-se amb més atenció. Els 
títols de les tres parts principals, en les 
quals se’ns narra una història de la qual 
l’autor n’assumeix sense reserves els princi-
pals resultats, són prou significatius per si 
mateixos: en la primera, «La crítica abans 
de la crítica», es recorre principalment la 
«nebulosa prèvia als orígens», és a dir, la 
història dels nous mètodes d’interpretació 
de la Bíblia en els segles XV i XVI, abans 
d’aquell moment en el qual, segons Gibert, 
la crítica hauria entrat en plena possessió 
de si mateixa. La segona part, amb el rètol 
«La crítica a la recerca de si mateixa», se 
centra fonamentalment en els tres grans 
autors del segle XVII en els quals Gibert 
xifra la maduresa epistemològica de l’exe-
gesi moderna: Louis Meyer, Baruch Spino-
za i, sobretot, Richard Simon. La tercera 
part, finalment, i sota el títol «Quan la crí-
tica s’inventa», s’endinsa en el segle XVIII i 
ens explica, d’entrada, la polèmica genera-
da per l’obra de Simon, començant pels 
atacs (injustos, segons Gibert) de Bossuet 
contra l’oratorià (cap. XIX); detalla després 
algunes de les principals aportacions de Si-
mon (noves nocions d’història i d’interpre-
tació, cap. XX i XXIII), així com dues de 
les seves fonts jueves més importants (Ibn 
Ezra, cap. XXI; Elias Levita, cap. XXII); 
exposa amb detall la Carta sobre la inspira-
ció de les Escriptures de Simon (cap. XXIV i 
XXV), i acaba esbossant el nou panorama 
d’una «Europa crítica» (cap. XXVI), lligat a 
la qüestió del «destí europeu de Richard 
Simon» (cap. XXVII), i de quina manera la 
tasca exegètica d’aquest autor s’havia d’es-
tendre també al Nou Testament (cap. XX-
VIII).
Encara resten quatre capítols d’aquesta 
tercera part. Tanmateix, amb el capítol 
XXVIII certament conclou el relat de la 
part heroica del període fundacional de la 
moderna exegesi crítica, que Gibert con-
centra en la persona de Simon i la seva 
obra. El que «resta» són alguns serrells en 
part incòmodes, com ara la deriva il-
lustrada, aparentment força accidental, 
dels mètodes crítics vers una lectura que 
pretén fonamentar-se en un ús totalment 
autònom de la raó (cap. XXIX), les «con-
tradiccions d’un segle» (el XVIII) conden-
sades en la persona de Jean Astruc (cap. 
XXX), el relleu alemany (s’entén: d’una 
exegesi fins aleshores molt internacional, 
però culminada a França amb Richard Si-
mon; cap. XXXI) i l’obertura del que hau-
ria de constituir la continuació d’aquest 
llibre: vers el segle XIX (cap. XXXII).
L’Avant-propos assenyala amb sobirana 
concisió quin és el tema del llibre, on cal 
situar-ne els inicis i amb quins límits s’hi 
aproxima l’obra. Tema del llibre: la crítica 
bíblica, la seva invenció. Que l’ús del terme 
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invenció s’esmenti aquí en un estrany con-
trast amb la forma en què apareix en el títol 
general, i probablement amb el rerefons 
del sentit llatí de la seva arrel, no permet 
treure’n conclusions apressades. Gibert si-
tua clarament els orígens pròpiament dits 
de la crítica bíblica en el segle XVII, i més 
exactament en la segona meitat d’aquesta 
centúria, que no dubta a considerar el Se-
gle d’Or de la disciplina, en la mesura que 
s’hi establiren els principis bàsics de la seva 
epistemologia. Des d’aquesta perspectiva, 
els segles XV i XVI constitueixen una mena 
de «caos» preliminar farcit de promeses i de 
noms indispensables (Valla, Luter, Erasme, 
Castellion, Walton, Morin), però que enca-
ra no han cristal·litzat; mentre que el segle 
XVIII és el de la consolidació i el d’una cer-
ta unilateralització, parcialment justificada 
pels excessos de la «crítica a la crítica», però 
en qualsevol cas posterior al moment estel-
lar del començament de la disciplina. Lí-
mits del llibre: Gibert assumeix obertament 
tres coses, d’entrada força raonables: que 
no podrà tractar tots els aspectes culturals 
d’una època en què la Bíblia és present ar-
reu; que l’adjectiu «bíblica» que acompanya 
el substantiu «crítica» ha de ser entès sense 
majors precisions (es refereix a la Bíblia en 
el seu conjunt, encara que moltes de les 
qüestions es plantegin de fet al voltant 
d’uns llibres determinats, sobretot de l’An-
tic Testament); i, per últim, que l’obra 
s’aturarà just abans d’entrar en el segle XIX.
Les primeres ratlles del pròleg en certa 
mesura perllonguen la qüestió dels límits, 
car expliciten una opció important de l’au-
tor a l’hora d’encetar el seu tema: Gibert 
renuncia a començar pel concepte de «crí-
tica». Li interessa molt més l’adjectiu «bí-
blica», que especifica la «crítica» de què 
aquí es tracta: a partir d’una pràctica exter-
na procedent de la filologia i de l’estudi de 
l’Antiguitat clàssica, l’aplicació conscient-
ment teoritzada de la «crítica» a la «Bíblia» 
va tenir com a resultat «la invenció de la 
crítica bíblica». Vénen a continuació algu-
nes remarques addicionals que ara podem 
deixar de banda; la qüestió més fonamental 
és que l’opció de Gibert deixa molt clar en 
quin terreny es mourà la seva història de 
l’exegesi moderna: estrictament el de les 
conseqüències teològiques i eclesials (ecle-
siàstiques) del naixement de la nova ciència 
bíblica. Considerem aquesta restricció rela-
tivament legítima, però tan sols relativa-
ment legítima.
M’explico amb relació al llibre de Gi-
bert: és perfectament comprensible que 
vulgui concentrar tot el que pot el camp de 
visió de la seva història de la moderna exe-
gètica en l’àmbit més pròpiament teològic 
i en les seves implicacions dins de les insti-
tucions més o menys eclesiàstiques, però 
això no l’excusa d’esmentar si més no (la 
bibliografia al respecte és immensa) que la 
crítica bíblica de la nova època té alguna 
cosa a veure amb les guerres civils intercon-
fessionals dels segles XVI i XVII, amb els 
contextos polítics de l’època, amb les cir-
cumstàncies que dugueren a la consolida-
ció de l’Estat del príncep absolut i, posteri-
orment, a la seva crisi i a la revolució, etc.
Aquella legítima limitació del propi 
punt de partida tampoc no pot excusar un 
autor d’ampliar la perspectiva al terreny fi-
losòfic i científic natural o, com a mínim, 
d’indicar que seria possible fer-ho i en qui-
nes direccions o seguint a quins autors. 
Sorprenen, en aquest sentit, les raquítiques 
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referències de Gibert a les qüestions gno-
seològiques plantejades al mateix temps i 
de formes més o menys coincidents per la 
naixent ciència moderna de la naturalesa, 
pel cartesianisme, Bacon, Leibniz, etc., i 
l’absència absoluta de tota indicació res-
pecte de l’epistemologia del segle XX, per 
més discutible que sigui, però que en gran 
mesura ha consistit precisament en una 
discussió de les premisses inicials de la ci-
ència moderna aparentment més exitosa: la 
física matemàtica del Sis-cents i del Set-
cents. En el desert d’aquestes indicacions 
ni tan sols esbossades, les afirmacions de 
Gibert sobre la maduresa epistemològica 
de la crítica bíblica en el segle XVII sonen 
a naiveté superlativa.
L’aplicació de la «crítica» a l’objecte «Bí-
blia», ens diu Gibert a continuació, va 
constituir en el seu temps una certa nove-
tat. «Una certa novetat», perquè aquella 
pràctica no era exigida o implicada per 
aquell objecte; això no obstant, l’historia-
dor es troba amb el factum inèdit que, al 
llarg del XVII, la crítica bíblica es conver-
teix en un saber rigorós al mateix temps 
que se’n determinen els principis fonamen-
tals en una mena d’autoreflexió epistemo-
lògica. Amb la crítica, al capdavall, segueix 
Gibert, la Bíblia es va veure sotmesa a una 
aproximació que la mostraria bastant dife-
rent del que deixava entendre una primera 
lectura ingènua dels textos i, sobretot, força 
distinta del que permetien esperar unes for-
mes d’exegesi la pràctica i l’aplicació multi-
secular de les quals havien alimentat i satis-
fet generacions senceres tant en el judaisme 
com en el cristianisme.
Hem arribat així a la tesi fonamental del 
llibre, que sembla poder resumir-se en la 
fórmula «de la lectura al·legòrica a l’exegesi 
crítica». En el pas de l’una a l’altra, Gibert 
no tan sols sembla trobar-hi el desllori-
gador dels orígens dels moderns mètodes 
historicocrítics, sinó l’essència mateixa 
d’aquesta forma d’exegesi. El naixement de 
la crítica bíblica s’identificaria amb la rup-
tura i la substitució de l’al·legoria. El que 
l’autor vol afirmar és que l’exegesi crítica 
no sorgeix al costat de l’exegesi tradicional, 
deixant-li espai i atenent a les legítimes ne-
cessitats d’una interpretació al·legòrica 
cada cop més exigent amb les condicions 
de la lletra de què parteix, sinó que apareix 
en el lloc d’aquesta hermenèutica tradicio-
nal i acabant amb ella.
L’al·legoria, flanquejada pels altres sen-
tits tradicionals, havia de cedir el pas a l’exe-
gesi crítica. L’al·legoria sembla referir-se 
aquí, exclusivament, a un dels sentits espi-
rituals de la interpretació medieval de l’Es-
criptura. En aquest esquema clàssic, a l’al- 
legoria queda reservat l’ensenyament del 
que l’Escriptura ens diu a propòsit del que 
cal creure, posant-ho al costat de les «ges-
tes» o fets històrics (sentit literal), del que 
cal fer (sentit moral) i d’allò a què hem de 
tendir (sentit anagògic). Al seu torn, el 
punt central del que els cristians han de 
creure és el Crist. Així, doncs, l’al·legoria es 
refereix en aquest context a la interpretació 
tipològica de l’Escriptura (l’Antic Testa-
ment) com a ombra del qui havia de venir, 
val a dir, a la interpretació cristològica de 
l’Escriptura.
Aquesta és la lectura que havia de cedir el 
pas a l’exegesi crítica? L’al·legoria havia pa-
tit durant molt de temps els atacs en regla 
de gairebé tots els clergues. Aquests atacs 
no tan sols denunciaven en l’al·legoria una 
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pràctica esgotada i esllanguida en la seva 
repetitivitat entre l’era patrística i la fi de 
l’Edat Mitjana, sinó que lligaven la seva 
crítica a la de les institucions (Església i 
Universitat) i els seus representants. Gibert 
vincula així obertament exigències morals 
de reforma de persones i d’institucions 
amb exigències crítiques de lectura del text 
bíblic o, dit amb més concisió, exigències de 
reforma moral amb exigències de reforma 
hermenèutica. I rebla el clau: aquestes refor-
mes tan sols podien fer-se retornant a la 
lectura dels Sants Pares i de les Santes Es-
criptures, deslliurades justament dels «ma-
tolls» de l’al·legoria.
Aquesta afirmació posa molt difícil al 
lector la clara determinació del seu sentit. 
Sola per si mateixa, la frase en qüestió 
constitueix un contrasentit manifest: voler 
retornar alhora als Sants Pares i a les Es-
criptures despreses del garbuix al·legòric és 
absurd, perquè la Patrística en el seu con-
junt, a Orient i a Occident, i després del 
propi conjunt de textos que coneixem amb 
el nom de «Nou Testament», consisteix bà-
sicament en un llarguíssim i polifònic co-
mentari al·legòric cristològic de les Escrip-
tures.
La invenció crítica de la Bíblia i la subs-
tància dels nous procediments exegètics 
neixen i s’identifiquen amb el pas de l’al-
legoria a la crítica històrica i filològica. 
L’afirmació, en la seva immediatesa, no 
sembla deixar gaires oportunitats per a la 
matisació; tampoc per a la consideració i la 
real integració de tots els fets que el mateix 
Gibert addueix, incloses les pretensions 
originàries de la fe cristiana tal com s’ex-
pressa en els textos del Nou Testament. 
L’al·legoria sembla definitivament i meres-
cudament perduda; i, tanmateix, va ser ella 
la qui féu possible la recepció cristiana de 
l’Escriptura (de l’Antic Testament) i la con-
servació de la seva memòria en el cristianis-
me. L’al·legoria sembla exhaurida; i, tan-
mateix, sense ella no sabem com podria 
haver-se articulat el missatge de fe de les 
primitives comunitats cristianes (que el 
Crist és l’acompliment de l’Escriptura). 
L’al·legoria sembla una herència hel·le-
nística tramesa pel judaisme (alexandrí) al 
cristianisme, fruit d’unes circumstàncies 
contingents ben precises i totalment alie-
nes als contextos originals dels textos bí-
blics; i, tanmateix, el procediment  al·legòric 
sembla consubstancial a l’autocomprensió 
jueva dels dos o tres segles anteriors a Jesús 
(per no dir res del judaisme rabínic posteri-
or), al procés de lectures i relectures que 
fan vivent i actual l’Escriptura per al poble 
d’Israel (sense elles no hi ha «vida en la To-
rah», com diu el mateix Gibert) i al procés 
de reinterpretació del qual, al capdavall, 
sortiran els textos del Nou Testament (sen-
se ell tampoc no hi hauria, segons Gibert, 
«vida en Crist»).
No és difícil comprovar l’ambigüitat va-
lorativa amb què molts autors actuals sem-
blen emprar l’expressió «interpretació al-
legòrica». Els crítics moderns d’aquesta 
modalitat hermenèutica solen entendre-la 
en el sentit d’una dissolució absoluta de la 
historicitat del text bíblic en l’element pu-
rament pneumàtic. I així sembla compren-
dre-la Gibert. Tanmateix, el Nou Testa-
ment i la Patrística en van plens, d’una 
al·legoria, que no sembla voler prescindir 
d’una literalitat històrica específica, que res 
té a veure amb la de les modernes ciències 
socials i humanes, però que potser per això 
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precisament és encara més propera a la 
clas se d’història concreta que els homes vi-
uen realment en la seva existència. D’altra 
banda, Gibert diu explícitament (en refe-
rència als Sants Pares) que es tracta d’uns 
predecessors magistrals en els seus comen-
taris. El problema es troba, doncs, en el fet 
que la reiteració dels models antics va aca-
bar fent impossible tota originalitat crea-
dora? Nogensmenys, què pot o què no pot 
voler dir en determinats contextos «origi-
nalitat crea dora»? El «sentit al·legòric, val 
a dir, «crístic» de l’Escriptura, pot arribar a 
ser cristianament i teològicament im-per-
tinent, a «esgotar-se» i a merèixer «les críti-
ques més violentes»? Constitueix senzilla-
ment una «vella i fecunda intel·ligència» 
que, per un o altre motiu, pot arribar a 
«l’obsolescència»?
Ens movem, potser, entre els extrems 
d’una interpretació al·legòrica que desinte-
graria completament la lletra històrica en el 
sentit espiritual i d’una interpretació crítica 
historicofilològica que pretendria ser capaç 
d’ajustar-se al text i de donar raó del seu 
significat sense haver de recórrer en cap cas 
a l’al·legoria, o que fins i tot posaria això 
com a condició necessària de qualsevol 
bona lectura simpliciter. N’hi ha prou, 
però, amb un aut, aut d’aquest calibre?
En definitiva, i tenint en compte que 
tots aquests interrogants no són ni tan sols 
insinuats en el llibre que comentem, l’ab-
sència de vertigen de l’autor amenaça de 
marejar el lector: hom té la impressió que, 
o bé Gibert acumula intuïcions i materials 
sense ordenar-los orgànicament en un tot 
ben lligat, o bé que aquest tot ben lligat, si 
el té, procedeix d’un principi estructurador 
que no pot o no vol deixar veure amb prou 
transparència. La insistència en la conne-
xió entre exigència de reforma moral eclesi-
àstica i exigència de reforma hermenèutica 
sembla apuntar en la direcció d’una unitat 
«atematitzada», sense que quedin gaire cla-
res, però, quines serien les finalitats (el mo-
del ideal, per dir-ho així) a què respondrien 
i voldrien aproximar-se tots els esforços de 
reforma, i en quina relació es troben amb la 
fe cristiana. Però tot això no importa gaire, 
naturalment. Car tant en un cas com en 
l’altre, tant si no hi ha intuïció organitza-
dora com si n’hi ha, el simple fet de decidir-
se sempre evocaria el fantasma d’una lectu-
ra al·legòrica, fos herètica o ortodoxa. I és 
d’això, de la negació d’això, del que es trac-
ta amb la invenció crítica de la Bíblia.
Carles LLINÀS
Grup de Recerca ‘Filosofia i Cultura’
Facultat de Filosofia (URL)
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